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 : بیمار عشیش 
تِ ًام ّای   تِ ّن غذُ تیشٍئیذ دٍ َّسهَى ٍاتستِ
ایي : کٌذتَلیذ هی3Tٍ تشی یذٍتیشًٍیي  4Tتیشٍکسیي
ّا ًقص هْوی دس هشاحل هختلف تکاهلی تذى َّسهَى
حشاستی ٍ هتاتَلیک سیستن تش عْذُ داسًذ ٍ تِ تثثیت 
دس کن کاسی تیشٍئیذ هیضاى ایي  . کٌٌذکوک هی تذى
تَاًذ ّایی کِ هیعلت  .َّسهَى ّا کاّص هی یاتذ
، کوثَد یذ :  ضَد عثاستٌذ اص تیشٍئیذ تاعث کن کاسی
جشاحی، دسهاى تا یذ ّای خَد ایوٌی ، تیواسی
، هطکل  ، قشاس گشفتي دس هعشض تطعطع سادیَاکتیَ
 ّیپَفیضی
 : علائم بالینی
 خستگی ٍ ضعف ٍ خَاب آلَدگی، خطکی پَست ٍ هَ
، اختلال دس توشکض ٍ  ، حالت پف آلَدگی صَست
حافظِ ٍ هطکلات عصثی، کاّص اضتْا ٍ افضایص 
ٍصى، هطکلات قلثی ٍ عشٍقی، اختلالات ضٌَایی، 
، تٌگی ًفس، اختلالات  خطًَت ٍ کلفتی صذا
 . گَاسضی
 : های تشخیصیبزرسی
 دس خَى  4T , HST گیشیآصهایص خَى ٍ اًذاصُ
 : درمان
 داسٍ دسهاًی -
 
 دسهاى جشاحی، ضیوی دسهاًی یا سادیَتشاپی  -
 نکات آموسشی
 : رصیم غذایی ●
 .سطین پشفیثش ٍ کن کالشی هصشف ًواییذ  
 .هصشف ًوک یذ داس سا هحذٍد ًواییذ  
جات فشاٍاى استفادُ کٌیذ اص سثضیجات ٍ هیَُ 
 . تا اص تشٍصیثَست پیطگیشی ضَد
ضَد کِ اص دس صَست چاقی، تَصیِ هی 
داس ٍ پشچشب پشّیض هصشف غزاّای ًطاستِ 
ضَد ٍ اص تشًج، ًاى، سیة صهیٌی ٍ ضیشیٌی 
 .جات تِ هیضاى کن استفادُ ضَد
 .اص هصشف کلن ٍ ضلغن خَدداسی ًواییذ  
 : فعالیت ●
 فعالیت ٍسصضی هٌظن داضتِ تاضیذ تحشک ٍ -
فعالیت ٍ استشاحت سا تطَس هتٌاٍب دس صًذگی  -
 .خَد داضتِ تاضیذ 
ّای تفشیحی تذٍى استشس ضشکت دس فعالیت -
 .ًواییذ 
 :کنتزل دمای بذن  ●
یکی اص عَاسض کن کاسی تیشٍئیذ، کاّص 
 :ضَد دهای تذى است، لزا تَصیِ هی
 .تپَضاًذ خَد سا تا لثاس یا پتَی اضافی  -
اص هٌاتع حشاستی خاسجی هثل پتَّای تشقی   -
 .ّای گشهادُ استفادُ ًکٌیذ یا تالطتک
 
 
تِ طَس هشتة دهای تذى خَد سا کٌتشل   -
 . کٌیذ 
 .ّای سشد قشاس ًگیشیذ دس هحیط -
  دس فصل صهستاى تِ اًذاصُ کافی لثاس گشم  -
 .تپَضیذ 
 کاهش یبوست  /پیشگیزی  ●
 .هایعات فشاٍاى هصشف ًواییذ  -
جات ٍ غزاّای پشفیثشٍ اص سثضیجات ٍ هیَُ -
 .غزاّای آتکی استفادُ ًواییذ 
اص هصشف هَاد غزایی کِ یثَست سا تطذیذ   -
هی کٌذ هاًٌذ تشًج ، هَص ٍ غزاّای خطک 
 .تا حذ اهکاى  اجتٌاب کٌیذ ...ٍ 
 داضتي تحشک ٍ اًجام ٍسصش ٍ فعالیت  -
دس صَستی کِ تا اًجام اقذاهات فَق ٌَّص   -
ضَد کِ اص دچاس یثَست ّستیذ تَصیِ هی
لاکس ٍ  -، سی پَدس پسیلیَم(هَاد هسْل 
لاصم . تِ صَست غیشهذاٍم استفادُ ضَد) ...
تِ رکش است کِ ایي داسٍّای گیاّی صثح 
 . ًاضتا ٍ تا آب فشاٍاى هصشف ضًَذ
 دارودرمانی ●
ّای تیشٍئیذی هاًٌذ دس صَست تجَیض َّسهَى
  : لٍَتیشٍکسیي تِ ًکات صیش تَجِ ًواییذ 
ایي داسٍ تایذ صثح ًاضتا هصشف ضَد ، دس  
ّای قلثی ٍ ًاساحتیافشاد پیش، هثتلا تِ 
 . عشٍقی تا احتیاط هصشف ضَد
 
   
غزاّای حاٍی فیثش، کلسین، آّي ٍ سَیا تا  
هصشف لٍَتیشٍکسیي تذاخل داسًذ، تٌاتشایي 
ضَد کِ اص هصشف قشظ تَصیِ هی
 . لٍَتیشٍکسیي تا غزاّای فَق اجتٌاب ضَد
 قثلهصشف لٍَتیشٍکسیي دس فشدی کِ اص  
دس حال دسیافت داسٍّای ضذ دیاتت تَدُ 
است هی تَاًذ تاعث افضایص قٌذ خَى ضَد 
تٌاتشایي دس ایي تیواساى ، هیضاى اًسَلیي یا 
داسٍّای ضذ دیاتت خَساکی تایذ هجذدا 
 .تٌظین ضَد
ضَد کِ تیواساى دس سطین غزایی َصیِ هیت 
،لَتیای  لثٌیات (خَد اص هٌاتع غٌی کلسین 
، صسدُ  سٍغي هاّی( Dٍ ٍیتاهیي ) ... سَیا ٍ 
تِ هیضاى کافی استفادُ ) ، ًَس آفتاب تخن هشغ
 .کٌٌذ
ضَد کِ دس صَست تشٍص دسدّای تَصیِ هی 
قفسِ سیٌِ ٍ تغییش دس تعذاد ضشتاى قلة 
 .تواس گشفتِ ضَدسشیعا تا پضضک 
ضَد کِ اص قطع خَدسشاًِ ایي تَصیِ هی 
داسٍّا اجتٌاب ضَد ٍ هیضاى داسٍ کن  یا صیاد 
 .گشدد
 پیشگیزی اس عفونت 
 ضَد کِ تْذاضت فشدی سعایتتَصیِ هی 
 .ضَد 
، لشص،  تة(دس صَست تشٍص علائن عفًَت  
  تِ) اضتْاییاحساس ًاخَضی، ضعف، تی
 
سا اص هصشف پضضک هشاجعِ ضَد ٍ پضضک  
 . ّای تیشٍئیذی خَد هطلع ًواییذَّسهَى
ّای عفًَی اص تواس تا افشاد هثتلا تِ تیواسی 
 .اجتٌاب ضَد
اص سفتي تیواس تِ اهاکي ضلَغ تخصَظ  
 . دسفصَل سشها اجتٌاب ضَد
تة، لشص، (دس صَست تشٍص علائن عفًَت  
تِ ) اضتْاییاحساس ًاخَضی، ضعف، تی
ا اص هصشف پضضک هشاجعِ ضَد ٍ پضضک س
 . ّای تیشٍئیذی خَد هطلع ًواییذَّسهَى
 تنظیم خانواده 
ًظوی دس ّای دچاس کن کاسی تیشٍئیذ، تیدس خاًن
،  ضَدگزاسی ًاهٌظن هیقاعذگی هَجة تخوک
ضَد دسصَستی کِ دس تٌاتشایي تِ ایي افشاد تَصیِ هی
سٌیي تاسٍسی قشاس داسًذ پس اص هطَست تا پضضک اص 
جْت پیطگیشی اص تاسداسی استفادُ ّای هٌاسة سٍش
ّای ٍ لاصم تِ تَضیح است کِ استفادُ اص قشظ.  کٌٌذ




 با آرزٍی سلاهتی ٍ بهبَدی   
 
 
داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بهداشتی 
 درهاًی قسٍیي 
 هرکس آهَزشی درهاًی ٍلایت
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